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У раду су приказани резултати који указују на значај галектина-3 на ремоделовање леве коморе 6 месеци 
након акутног инфаркта миокарда, посебно уколико се одређује 30 дана након акутног инфаркта 
миокарда и то у периферној венској крви. Одређена је сензитивност и специфичност овог маркера за 
предвиђање ризика од ремоделовања леве коморе 6 месеци након инфаркта миокарда.  
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